























































られている temps de re と temps de dicto である。de re / de dicto というのは，
もともとは論理学から借用されてきた概念であるが，Martin による temps de 
















　（3） La clef tourna dans la serrure. Monsieur Chabot retirait son par-
dessus qu’il accrochait à la porte d’entrée, pénétrait dans la cui-
sine et s’installait dans son fauteuil d’osier.（G. Simenon, La dan-















　さらには，結末の半過去（imparfait de clôture, imparfait conclusif）とよ
ばれる用法をみよう。
　（4） Comme elle avait été à l’Opéra, une nuit d’hiver, elle rentra toute 
frissonnante de froid. Le lendemain elle toussait. Huit jours plus 
tard, elle mourait d’une fluxion de poitrine.














































　（5）― Quelles sont les conclusions de votre enquête ?





jourd’hui が共起している。このことが意味していることは，動詞 se marier 
の事行そのものが半過去によって直接に過去時に位置づけられているわけでは
ないということである。動詞 se marier の事行それ自体は，いうまでもなく，
現在に位置づけられる。半過去がここで示していることは，主節の j’ai con-








　（6）[=（1）] Lundi prochain, il y avait un match ; mais je n’irai pas.
　　　来週の月曜，試合があった。でもわたしは行かない。
　1 節でものべたように，（6）では，「試合がある」という事行は，それ自体










　（7）Lundi prochain, il y a un match ; mais je n’irai pas.
　　　来週の月曜，試合がある（現在形）。でもわたしは行かない。
　（8）Lundi prochain, il y aura un match ; mais je n’irai pas.
　　　来週の月曜，試合がある（単純未来形）。でもわたしは行かない。


















　（10）#Demain, c’est son concert d’adieu à Copenhague.






















　　―間一髪の半過去 imparfait d’imminence contrecarrée ⇒ 2.2.2 節
　　―語調緩和の半過去 imparfait d’atténuation ⇒ 2.2.3 節
　（ii）先立つ他者の状態や潜在的発言への適用（擬似対話的用法）
　　―接客の半過去 imparfait forain ⇒ 2.2.4 節
　　―愛玩の半過去 imparfait hypocoristique ⇒ 2.2.5 節
　（iii）分岐的時間におけるひとつの分岐点への適用（分岐的用法）
　　―Si 節内の半過去 imparfait après si  ⇒ 2.2.6 節
　　― 非現実的連鎖の半過去 imparfaits irréels（en enchaînement）⇒ 2.2.7
節
　　―遊び（の前）の半過去 imparfait（pré-）ludique  ⇒ 2.2.8 節




　（13）Une minute de plus, le train déraillait.
　　　  あと 1 分で，列車は脱線していた。（間一髪の半過去）










いては，最後の « elle respire toujours » からはっきりわかるように，「彼女が
死ぬ」という事態は成立していないのである。
　（14） Elle mourait. Antoine aperçut, près des lèvres entrouvertes, deux 
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petits cheveux enroulés, plus légers que des ﬁls de la Vierge, et qui 
par intervalles, se soulevaient : elle respire toujours.
（Les Thibault, t. 1, p.338）








　（15）Une minute de plus, le train aurait déraillé.




















　　　   Je venais vider la poubelle.（Wilmet 1997, p.389）
　　　   ごみ箱のごみを回収にし来たのですが。














　（20）[=(2)]Qu’est-ce qu’il vous fallait comme ruban ?
　　　  リボンはなにがご入り用だったでしょうか。
　（21） Qu’est-ce qu’elle voulait, la petite dame ?



































　（22） Qu’est-ce qu’il était mignon, mon bébé !
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（Berthonneau et Kleiber 1994, p.60）
　　　  赤ちゃん，なんてかわいいんでしょ！
　（23） Il avait beaucoup de vilaines pupuces, le pauvre toutou...
　　　  （Confais 1990, p.138）
　　　  かわいそうなワンワンにきたないノミノミがいっぱいいる ...
　すでにことばを話せる年齢の対話者には，（24）のように，たわむれにしか
使えない。
　（24） ［12 歳の息子に］ Père － Il faisait un gros caprice mon garçon. Il 
était fâchéfâché.
　　　   Fils － Oh ça va ! arrête de me parler comme à un bébé !
（Brès 2003, p.117）
　　　  父－ごきげんななめだねえ坊やちゃん。オコリオコリしてるんだね。




たがっているのである 8。つぎの（25）では，c’est ⇒ ch’est ; ça ⇒ cha ; brisé 
⇒ brijé といった硬口蓋化（/s/ ⇒ [ʃ] ; /z/ ⇒ [ʒ] の変換）で子どもっぽさを出
している。
　（25） ［泣いている男の子に］ Ch’est un pauvre bébé cha... il avait le coeur 


















　（26） Ça c’est un beau chienchien, ça. Maman l’avait brossé ce matin. 
Elle avait bien brossé les poipoils, maman. Il avait plus de pupu-
ces. Il a plus de pupuces, vous savez... Aïe, on avait mordu papa ! ... 
Oh, c’est un vilain chienchien... Et ça, qu’est-ce que c’était ça ? Ça c’est 
la baballe au chienchien.
（R. Pierre et J.-M. Thibault, cité dans Rosier 2005, p.126）





















　（27） Quand la viande se vendra 50 centimes à Buenos-Aires et 50 cen-
times à Paris, une plus grande somme de bien-être sera réalisée sur 
la terre. Si la viande pouvait coûter le même prix sur tout le globe, 
le bien-être serait encore plus grand.
（J. Novicow, Les gaspillages des sociétés modernes, p.47）















　（28） Si Pierre a vu Marie, il a dû lui racontrer son aventure.
（Gosselin 2005, p.167）
　　　   ピエールがマリーに会った（複合過去）なら，彼の冒険の話をしたに
ちがいない（複合過去）。
　 ⇒ 　  （29）Si c’est vrai que Pierre a vu Marie, il a dû lui racontrer son 
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aventure.（idem）
　　　   ピエールがマリーに会った（複合過去）のが本当なら（現在），彼の
冒険の話をしたにちがいない（複合過去）。
　（30）Si Pierre était riche, il achèterait une voiture.（ibidem, p.168）
　　　   もしピエールがお金持ちなら（半過去），彼は車を買うだろうに（条
件法現在）。
　 ⇒　  （31）Si c’était vrai que Pierre est riche, il achèterait une voiture.
（idem）
　　　   もしピエールがお金持ちだ（現在）というのが本当なら（半過去），彼
は車を買うだろうに（条件法現在）。
　 ⇒　  （32）?? Si c’est vrai que Pierre était riche, il achèterait une voiture.
（idem）
　　　   もしピエールがお金持ちだった（半過去）というのが本当なら（現在），
彼は車を買うだろうに（条件法現在）。
　Gosselin の所説では，（28）を（29）のように言いかえるときには，（29）
の言いかえのなかでモダリティを明示する部分である « c’est vrai » は現在形
におかれるのに対して，ここで問題となる si + 半過去を用いた（30）を言い







用いられているはずの半過去 « si c’était vrai » も，実はもともとの分析対象
であった « si Pierre était riche » と同じ用法のままではなかろうか。すなわ
ち，説明の対象をそのまま説明の道具として用いていることになり，説明に
なっていないのである。









　　　  Mère － La prof de math dit que tu écoutes pas en cours.
　　　   Fils － (mimant l’intonation de sa mère) J’écoute pas en cours ! j’écoute 
pas en cours ! Si j’écoutais pas en cours je serais largué et mes 
notes...（ibidem, p.72）
　　　  家庭での会話
　　　   母 － 数学の先生が，おまえが授業中聴いていないっておっしゃって
いるよ。




















　（34） [=（27）] Si la viande pouvait coûter le même prix sur tout le globe [＝
P], le bien-être serait encore plus grand [ ＝ Q].
（J. Novicow, Les gaspillages des sociétés modernes, p.47）
　　　   食肉が地球のどこでもおなじ価格になりうるなら [ ＝ P]，幸福はいっ
そう大きくなるだろう [ ＝ Q]。
（34）で si 節の命題を P，帰結節の命題を Q と表記しよう。こうした例は「過
去（（34）を図式化した（34’）の t-1）からみた可能世界」として説明できる。
ここで，現実世界（t0 における non-Q）とは異なる可能世界（Q となる世界，
条件法現在 pourrait によって示される）を構築するために過去 t-1 に遡行しな
ければならないのは，可能世界を生成しうる分岐が時間的に先立っているとい
う，分岐的時間の構造的要請による。日常語で言いなおすと，「今にいたる経







去時 t-1 に P そのものを位置づけるのではなく，P を眺望する視点 PDV を位
置づけている（そのため，（34’）の図のなかには，P そのものが占める位置は
ない）のであり，やはり叙想的時制のひとつの類であるとみなすことができる。





　（35） On appelait à voter non, Maastricht c’était dans la poche.（texte 
associé à un dessin de Passin paru dans le journal Le Monde du 1er 
septembre 1992, cité dans Lebaud, 1994, p.218）





　（36） J’aurais un peu d’argent, je m’achèterais l’intégrale de Mozart.
（Riegel et alii, 1994, p.318）
　　　  いくらかお金があれば，モーツアルト全集を買うだろうに。













構造が二肢的でないときは，半過去の連鎖する部分 « le prof te piquait, tu 
avais zéro » については，単なる継起（succession）の解釈になる。
　（38）［カンニングをした同級生に］
　　　   Tu as de la chance. Une seconde de plus, le prof te piquait, tu avais 
zéro...（Maejima 2007, p.1）
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　　　  おまえ，ついてるよ。あと 1 秒で先生にばれて，零点になってたよ。
 
　二肢的構造の文で，「仮定＋帰結」として解釈されるとき，半過去の過去性
は，前節 2.2.6 で扱った si 節内の半過去と同様，分岐的時間（temps ramiﬁé）
における分岐点の過去性にかかわるものとなる。本節で扱っている事例は，si 














ちがった可能世界（ここでは遊びの世界）に P を位置づけているのである（P 
は，（39）に即していうと，< toi - être gendarme > という命題である）。そして，
ここでもまた，半過去は P を直接過去に位置づけるのではなく，分岐的時間




































　（40）aspect global : vision synoptique（Novakova 2001, p.216）
　　　   Ce jour-là, il déjeuna de 11h à 12h.（その日，彼は 11 時から 12 時
にかけて昼食をとった）
　（41）aspect inaccompli : vision incidente（ibidem, p.217）
　　　　À midi, il pleuvait.（正午には，雨が降っていた）
　（42）aspect accompli : vision rétrospective（ibidem, p.218）
　　　  Il a déjà déjeuné.（彼はすでに昼食をすませた）
　このアスペクト論は，事態そのものの時区間が，それ自体で始点・終点が明
確になっていることにより「閉じている」（Novakova の図では，時区間を [ ～
～～ ] とえがくことにより表示される）か，それとも始点・終点が明確になら
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　　（43） [=（3）] La clef tourna dans la serrure. Monsieur Chabot retirait 
son pardessus qu’il accrochait à la porte d’entrée, pénétrait 
dans la cuisine et s’installait dans son fauteuil d’osier.
















3.2.2. 結末の半過去（imparfait de clôture, imparfait conclusif）
　つぎに，結末の半過去とよばれる用法をみよう。
　（44） [=（4）] Comme elle avait été à l’Opéra, une nuit d’hiver, elle rentra 
toute frissonnante de froid. Le lendemain elle toussait. Huit jours 
plus tard, elle mourait d’une fluxion de poitrine.













　「説明の半過去」とは，Le Bidois et Le Bidois（1935, t.1, p.434, §.730）の
用語であり，つぎの例のように，半過去で示された事態が，文脈上，他の事態
に対する事情や理由の説明になっている用法である。
　（45） Il sursauta : la porte s’ouvrait.




















　（46） Jean se mit en route dans sa nouvelle Mercédès. Il attrapa une con-
travention. Il roulait trop vite.
（Molendijk 1993, cité dans Berthonneau et Kleiber 1993, p.58）












3.2.4. 関係節中の半過去（imparfait dans la relative）
　つぎに，関係節中でみられる，特徴的な半過去の用法についてみてゆこう。
まず，小説の題名である（47）を検討しよう。












　（48） J’ai rencontré un réfugié qui arrivait du Kosovo.（春木 2000, p.85）
　　　  コソヴォからの（「コソヴォからやってきた」）難民に出会った。
　（49） Louis Gillet, qui mourait à Paris le 1er juillet, a laissé une oeuvre 
considérable.（Sten 1952, p.130, cité dans 春木，ad loc.）
　　　  6 月 1 日にパリで亡くなったルイ・ジレは，かなりの作品を残した。



























　（51） Trébuchant sur le bord de la pelouse, Wolf se rattrapa à Foravril.














　（52） Les chocs à répétition ont perturbé les circuits de refroidissement 
des réacteurs de deux centrales nucléaires dans la région de Fuku-
shima, entraînant une élévation anormale du niveau de radioac-
tivité.（Libération, le 12/3/2011）
　　　   くりかえされた衝撃が，福島にあるふたつの原子力発電所の原子炉の
冷却装置の循環をさまたげ，放射能のレヴェルの異常な上昇をもたら
した。
　（53） L’appareil, qui faisait la liaison Rio-Paris, s’était abîmé en pleine 
nuit dans l’Atlantique, le 1er juin 2009, causant la mort des 228 
passagers.（Libération, le 6/5/2010）
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　　　   リオデジャネイロ・パリ間をむすんでいたその飛行機は，2009 年 6














　（54） Nul ne peut échapper à son destin et celui des possesseurs de l’Inde 
a toujours été d’être dépossédés par des gens venant de l’Asie cen-
trale, comme, dans le cours des siècles, nous le montre l’histoire du 
Turkestan.
（A. Durrieux et R. Fauvelle, Samarkand, la bien gardée, p.288）

















　（55） On connaît la suite : Grappin fermant Nanterre pour mâter [sic] 
les « enragés », ceux-ci envahissant la Sorbonne, le recteur Roche 
appelant la police. Les étudiants évacuèrent la Sorbonne et un 
grand nombre furent arrêtés à la sortie.
（S. de Beauvoir, Tout compte fait, p.469）14





きごとが，Grappin fermant... ceux-ci envahissant... le recteur Roche ap-
pelant というように，3 つの絶対分詞構文で順に示されており，そのあとの，





























































　（59） Au départ, il y a une information à communiquer, puis sa tran-
scription en message par l’émetteur utilisant le code communica-
tionnel, puis son décodage et sa réception par le destinataire. 
      （I. Théry, La distinction de sexe : une nouvelle approche de l’égalité, p.208）
　　　   はじめに，伝えるべき情報がある。そして，それが発信者によって，
伝達のコードを用いてメッセージに書きかえられ，そのあとで受信者
によってコード解読され，受容される。
　（60） Des renseignements existent dans les archives des pays fréquen-
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tés par les Savoyards, mais leur découverte est très aléatoire. 
（Ch. Maistre et alii, Colporteurs et marchands savoyards 
dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles, p.191）



























　（61） － Oui, bien sûr, dit-elle, c’est retransmis, c’est vrai... Mais tu m’as 
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surprise, ce côté mélomane chez toi...
　　　　 － Chez toi aussi. Qu’est-ce qu’il t’a pris? Je te voyais bridgeant 
chez les Daret, ou...
（Sagan, Aimez-vous Brahms..., p.80, cité dans 木島 2011, p.126）
　　　   「ええ，そりゃそうね，中継されたんだわ，そうだわ ... でもあなたの
音楽趣味にびっくりしたのよ」
　　　   「君の音楽趣味にもびっくりしたよ。いったい，どういう風の吹きま
わしで音楽会なんかに行ったの？ダレのところでトランプでもしてい
るんだと思ってたよ。それとも ...」
　（62）Je te voyais bridger chez les Daret.（木島 2011, p.127）
　（63）? Je te voyais qui bridgeait chez les Daret.（idem）
　（64）? Je te voyais en train de bridger chez les Daret.（idem）
　木島（ad loc.）によると，もともと現在分詞が用いられていた（61）を，（63）
のように関係節で言いかえたり，（64）のように en train de... で言いかえた
りすることはむずかしく，（62）のように不定法を用いて言いかえることは不
可能ではないが，「不定詞節の場合は，実際に知覚しているような印象を持ち，



































れを発展的に概念化しなおし，あらたに「I モード」（Interactional mode of 







村 2009, p.363）という認知モードである。中村（2009, p.371）は，「日本語・











　（66） 表：I モード，D モードの諸特徴（中村 2009, pp.371-372，ただしフ
ランス語の部分は春木 2011, pp.63-64 による）
　個別の特徴に関する議論については，中村（2009），春木（2011）を参照さ
I モード言語（日本語） D モード言語（英語） フランス語
a. 人称代名詞： 多様 一定 一定（ただし on など）
b. 主観述語： あり なし なし
c. オノマトペ： 多い 少ない 少ない
d. 主体移動表現： 通行可能経路のみ 通行不可能経路も可 通行不可能経路も可
e. 間接受身： あり なし 類似表現あり
（se faire, se laisser, 
se voir）







i. 題目か主語か： 題目優先 主語優先 日常語では題目優先
j. かきまぜ： あり なし なし
k. 代名詞省略： 多い まれ まれ
l. 語順： SOV SVO SVO
m. R / T か tr / lm か： R / T tr / lm 一部 R / T
n.  be 言語か have 言語
か：
be 言語 have 言語 have 言語
o.「する」と「なる」： 「なる」 「する」 一部「なる」
p. 非人称構文： あり なし なし
q. 虚辞： なし あり あり
r. 終わり志向性： なし あり あり
s. アスペクト： 始まり志向 終わり志向 （非有界優勢）
t. 動詞 vs. 衛星枠づけ： 動詞枠づけ 衛星枠づけ 動詞枠づけ
u. 冠詞の有無： なし あり あり（ただし部分冠
詞）
v. 話法： ほぼ直接話法のみ 直接，間接話法 自由間接話法あり





















　（67）Je sortais quand le tremblement de terre est arrivé.（idem）
　　　  わたしが出かけようとしていたら，地震がおきた。






















































4 　叙実性の概念については，Kiparsky et Kiparsky（1970），Karttunen（1971）， 
Korzen（2001）などを参照。










［本稿で（13）として引いた « Une minute de plus, le train déraillait » の例に
ついて］「まず，t1（脱線する条件が生じる時点）と t2（脱線する時点）を時
間軸上で想定する。渡邊（2007）による déraillait の解釈は t1 － t2（電車が
脱線にいたる経過）において t2 を含まない部分をさすことになる。そして「劇
的な提示」，「切迫」のニュアンスは t2 に近づきつつあったからであると説明さ
れることになる。しかし，これでは une minute de plus という副詞句をどこに
位置づけてよいかわからなくなる。［中略］渡邊（2007）の立場はおそらく，
une minute de plus は t2 の時点を指定するが，文全体が記述しているのは t1 －
t2 の全体であるということであろう。メンタルスペース的な言い方に直せば，
t1 － t2 が FOCUS であり，t2 は EVENT であるということになる。しかし，そ
のような解釈が可能になるのは，副詞句が後置された
　（311） Le train déraillait une minute de plus.（あと 1 分で，列車は脱線し
たのだった）
　　　の場合であって，前置された場合は無理だろう。」（井元 2010, pp.215-216）
　　　これに対しては，渡邊（2007 b, p.159-160）で Berthonneau et Kleiber（2003）
に依拠しながらのべたように，副詞句前置の場合，une minute de plus のよう
な「de plus 型副詞句」は，t2 に事行を位置づけているわけではなく，単にさし
せまっていた脱線までの時間差を示しているにすぎない，と答えたい。このよ
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うな「de plus 型副詞句」とちがって，t2 への位置づけを積極的におこなうのは
（すなわち，井元（2010）のような議論の対象になりうるのは），une minute 




























14　この例文はもともと Togeby（1983, vol.3, p.52）に引用されていたものであるが，
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